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ABSTRAKSI : Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi system 
pergudangan pada Koperasi Hikmah di Pacitan. Analisis pergudangan dimulai pada Koperasi Hikmah 
dengan menganalisis sistem barang masuk dan barang pada gudang, sampai pengeluaran barang pada 
gudang dan analisis pada sistem pergudangan. Dalam analisis tersebut dibantu dengan penggunaan 
software visual basic 0,6 yang merupakan sebuah software bantuan untuk teknik kuantitatif. Melalui 
penelitian ini didapatkan bahwa Koperasi Hikmah masih memiliki banyak kekurangan pada sistem 
pergudangan yang ada dan perlu melakukan perbaikan dalam sistem pergudangan tersebut mulai dari 
proses barang masuk, pendataan barang pada gudang, dan proses barang keluar. Saran dari penelitian 
ini adalah Koperasi Hikmah Pacitan perlu untuk  meningkatkan sistem pergudangan barang untuk 
mengurangi biaya dan waktu dalam melakukan pengoperasian sehingga sistem pergudangan yang ada di 
Koperasi Hikmah dapat menjadi lebih efektif dan efisien. 
Kata kunci :Sistem pergudangan dan pendistribusian, 
1.a Latar Belakang 
Sistem Informasi yang berkembang dengan 
pesatnya menjadikan pengelolahan data akan 
dilakukan dengan suatu proses yang canggih 
dengan menggunakan komputerisasi, proses 
data yang diolah melalui suatu proses yang 
akhirnya menghasilkan output berupa informasi 
yang diperlukan. Keuntungan dari sistem 
informasi berbasis komputer adalah kecepatan 
dan keakuratan dalam memproses data, 
kemudahan pemakaian dan penghematan 
tempat penyimpanan data, sehingga 
mengurangi ongkos pemeliharaan dan laporan 
data.  
Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang 
beranggotakan orang-orang atau badan hukum 
koperasi yang memberikan kebebasan masuk 
dan keluar sebagai anggota, dengan 
bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan 
usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para 
anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan 
usaha yang memiliki peranan yang sangat 
penting dalam menumbuh kembangkan potensi 
ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan 
ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, 
kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang 
melaju dengan pesat, Koperasi pun semakin 
berkembang mengikuti arus teknologi. Agar 
aktivitas Koperasi dapat berjalan dengan baik, 
selain penetapan sistem. 
Gudang adalah tempat penyimpanan barang 
yang akan dilakukan proses manufaktur, 
maupun barang jadi yang siap dipasarkan. 
Persediaan barang merupakan salah satu unsur 
yang paling aktif dalam operasional perusahaan 
ini. Alur keluar masuk barang produksi sangat 
berpengaruh dalam kelancaran produksi. 
Persediaan barang mencakup permintaan 
barang, penerimaan barang, penempatan, dan 
penggunaan ruang simpan (gudang).  
 
1.b Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu 
bagaimana merancang dan menganalisa Sistem 
Pergudanganberbasis komputerisasi yang dapat 
digunakan dalam pengolahan data yang sesuai 
dengan kebutuhan 
padaKoperasiHikmahPacitan. 
1.c BatasanMasalah 
1. Membahas tentang konsep perancangan 
dan analisis yang berkaitan 
denganpergudangan. 
2. Sistem yang digunakan akan memberikan 
informasi kepada kepalagudang, dan 
kepalagudang yang 
bertanggungjawabataspersediaanbarang 
mempunyai hak akses tentang pendataan 
informasi pergudangan. 
3. Sistem ini hanya dikelola oleh karyawanyang 
ber hak mengelola datapergudangan. 
1.d TujuanPenelitian 
Tujuan dari penelitian tersebut yaitu 
Merancang dan membuat program data 
penyimpanan barang pada Koperasi Hikmah 
agar sistem pada gudang lebih akurat dan 
menggunakan komputerisasi secara otomatis 
agar lebih efektif dan efisien dan Mengetahui 
sistem operasional gudang pada Koperasi 
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Hikmah mulai dari barang masuk sampai barang 
keluar. 
 
1.e ManfaatPenelitian 
a. Hasil pembahasan dalam melaksanakan 
penelitian ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi Koperasi Hikmah dalam 
rangka untuk penentuan kebijakan 
mengenai pengolahan gudang pada 
Koperasi Hikmah. 
b. Dapat mengenal keadaan yang sebenarnya 
sebelum turun langsung di dalam 
lingkungan kerja. 
c. Menambah wawasan dan ilmu 
pengetahuan dalam lingkungan kerja. 
d. Mempersiapkan tenaga didik yang siap 
pakai. 
e. Meningkatkan hubungan kerjasama antar 
instansi pemerintahan dengan perguruan 
tinggi yang bersangkutan.  
 
1.f Metode Penelitian 
Arikunto (2002:136) ” metode penelitian 
adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
pengumpulan data penelitiannya ”. Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 
metode penelitian adalah cara yang 
dipergunakan untuk mengumpulkan data yang di 
perlukan dalam penelitian. 
 
2. Dasar Teori 
a. JenisPenelitian 
Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat 
beberapa jenis penelitian antara lain:  
1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian 
dengan memperoleh data yang berbentuk 
angka atau data kualitatif yang diangkakan. 
2. Penelitiankualitatif, data kualitatifadalah 
data yang berbentuk kata, skema, 
dangambar. 
Berdasarkan teori tersebut diatas, maka 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel 
populasi penelitian dianalisis sesuai dengan 
metode statistik yang digunakan kemudian 
diinterprestasikan. 
b. WaktudanTempatPenelitian 
Tempatpenelitian bertempat di Jalan 
Slamet Riyadi No. 01 Baleharjo Pacitan.waktu 
yang digunakan untuk PKN ini adalah selama 2 
minggu, dimulai dari tanggal 27Februari 2014 
sampai dengan tanggal 12Maret 2014. Dalam 
PKN ini penulis menggunakan metode 
wawancara dan observasi langsung ke lapangan 
untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan 
dalam mengevaluasisistempergudangan yang 
adapadaKoperasiHikmahPacitan. 
 
c. Target/SubjekPenelitian 
Target / subjek penelitianadalah Sistem 
Pergudangan Pada Koperasi Hikmak Pacitan. 
Peneliti memilih subjek tersebut dikarenakan 
padabagianpergudangan yang berada di 
KoperasiHikmahdalammelakukanpencatatanyab
aikmasuknyabarangmaupunkeluarnyabarangma
sihmenggunakancara manual,oleh karena itu 
penting adanya pengolahan sistem informasi 
yang tepat dalampengolahan data 
barangpadagudang. 
 
d. Data, Instrumen dan Teknik 
Pengumpulan Data 
Untuk memperolah data-data sebagai 
bahan penulisan laporan ini, penulis 
melaksanakan penelitian sebagai berikut: 
1. Observasi. Metode observasi adalah sistem 
pengumpulan data dengan cara melakukan 
pengamatan secara langsung pada objek 
yang diteliti, sehingga diperoleh data yang 
akurat 
2. Wawancara. Yaitu dengan melakukan 
berbagai tanya jawab langsung dengan 
bagian pergudangan untuk mengetahui 
berbagai hal yang terkait dengan adanya 
permasalahan. 
3. Analisis. Setelah semua data yang 
diperlukan terkumpul, proses selanjutnya 
adalah analisis terhadap data dan 
permasalahan yang ada untuk kemudian 
dicari pemecahan atau jalan keluar yang 
terbaik dari permasalahan yang timbul.  
 
e. TeknikAnalisis Data 
Setelah semua data yang diperlukan 
terkumpul, proses selanjutnya adalah analisis 
terhadap data dan permasalahan yang ada 
untuk kemudian dicari pemecahan atau jalan 
keluar yang terbaik dari permasalahan yang 
timbul. 
 
2.a  Dasar Teori 
1. Sistem 
Sistem yaitu yang menekankan pada 
prosedurnya dan yang menekankan pada 
komponen atau elemennya. Sistem dapat 
diartikan sebagai kumpulan dari beberapa 
komponen yang saling berhubungan satu 
dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan 
untuk mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 
2009). 
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Pendapat lain mengatakan bahwa, sistem 
dapat diartikan sebagai serangkaian komponen-
komponen yang saling berinteraksi dan bekerja 
sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan 
didalam sistem terkandung tiga elemen penting, 
yaitu rangkaian komponen, interaksi dan kerja 
sama dan yang terakhir adalah tujuan (Bonnie 
Soeherman dan Marion Pinontoan, 2008). 
Sedangkan menurut Tata Sutabri (2005), 
dalam bukunya yang berjudul “Analisa Sitem 
Informasi”, Sistem merupakan sekelompok 
unsur yang saling berhubungan satu sama lain, 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
2. Informasi 
Informasi adalah hasil pemrosesan data 
yang diperoleh dari setiap elemen sistem 
tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami 
dan merupakan pengetahuan yang relevan yang 
dibutuhkan oleh orang untuk menambah 
pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada 
(Oetomo, 2006:168). 
Informasi adalah rangkaian data yang 
mempunyai sifat sementara, tergantung dengan 
waktu, mampu memberi kejutan atau suprise 
pada yang menerimanya. Informasi yang tidak 
mempunyai nilai, biasanya karena rangkaian 
data yang tidak lengkap atau kadaluarsa 
(Witarto, 2004:10). 
 
3. SistemInformasi 
Sistem  informasi  adalah  suatu  sistem  
di  dalam  suatu organisasi  yang  
mempertemukan  kebutuhan  pengolahan  
transaksi harian, mendukung  operasi,  bersifat  
manajerial  dan  kegiatan strategi dari suatu  
organisasi  dan  menyediakan  pihak  luar  
tertentu  dengan  laporan-laporan  yang  
diperlukan,  Robert  A. Leitch dan K. Roscoe 
Davis, dalam Jogiyanto HM  (1990:11). 
Sistem  informasi  juga  dapat  
didefinisikan  sebagai gabungan dari berbagai 
sistem yang saling terkait, dengan  
menggunakan  basis  data  dan  sumber  daya  
secara  bersama-sama, Wing Wahyu Winarno 
(2004:1.15). 
 
3.a  Kajian Pustaka 
Adapun penelitian terdahulu yang mirip 
dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Yaitu 
Perkembangan SistimInformasi Pergudangan 
Berbasis Jaringan Pada PT. Interkoneksi 
Persada milik Ahmad Syaril, Dalam jurnal 
tersebut membahas tentang mengembangkan 
system informasi pergudangan yang masih 
berbasis stand alone standar office tanpa data 
daseini menjadi system yang berbasis jaringan, 
sehingga memudahkan user dalam mengakses 
aplikasi ini. 
4.a Implementasi Sistem 
Diagram Konteks 
 
DFD level 1Alir DataGudang 
 
 
DFD Level 1 Proses 1 
 
 
 
DFD level 1 Proses 2 
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DFD Level 1 Proses 3 
 
 
Relasi Tabel 
 
 
a. Desain Interface 
Rancangan Input Login 
 
ancanganInput KaryawanGudang 
 
RancanganInputGudang 
 
RancanganInputBarangMasuk 
 
RancanganInput BarangKeluar 
 
 
RancanganInput KepalaGudang 
 
Rancangan Input KaryawanToko 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Kesimpulan 
Dengan adanya sistem informasi pergudangan 
yang baru berbasis komputer, maka sistem ini 
diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah 
pada sistem pergudangan pada Koperasi 
Hikmah yang lama. Maka keuntungan yang 
dapat diperoleh untuk Koperasi Hikmah adalah: 
b. Dapat menghemat waktu dalam proses 
penginputan (penyimpanan) databarang. 
c. Memudahkan dalam proses pencarian 
databarangyang dibutuhkan. 
d. Dengan menerapkan sistem informasi 
pergudanganpadaKoperasiHikmah yang 
berbasis komputer maka beban kerja 
kepalapergudangan menjadi lebih 
ringan. 
e. Saran  
1. Desainantarmukadapatdikembangkanda
ndisesuaikandenganpengguna. 
2. SistemInformasi yang telahdibangunini 
agar 
dijadikanbahanuntukpengembanganlebi
hlanjut. 
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